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одновременное формирование мотивационно–ориентировочной основы, направленной на 
приобретение учащимися знаний и умений, активизирующих проявление творческой 
самостоятельности и ее развитие в процессе управления движениями и двигательными 
действиями на основе уже имеющихся собственных знаний, умений, навыков в данной 
сфере деятельности; 
 доступность выполнения физических упражнений, характеризующаяся в 
то же время определенной степенью трудности, сложности; в связи с этим учителю при 
рекомендации самостоятельного выполнения заданий необходимо создавать условия для 
нахождения учащимися «опорных точек» в двигательных представлениях; 
 организация своевременного контроля и оценки результатов 
самостоятельной работы учащихся; посредством контроля и оценок учителя родители 
влияют на отношение учащихся к самостоятельному выполнению заданий, 
требовательности к себе. 
Таким образом, в ходе опытно–экспериментальной работы была подтверждена 
эффективность использования дидактических игр в управлении процессом физического 
воспитания школьников и были разработаны условия успешной организации 
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Введение. Важнейшим показателем благополучия общества и государства, 
характеризующим перспективное будущее, является состояние здоровья детей и 
подростков. Общепризнано, что одно из важнейших направлений деятельности по 
преодолению негативной ситуации со всеми аспектами здоровья подрастающего 
поколения – включение детей и подростков в  активные и регулярные занятия 
физической культурой и спортом. Важную роль в этом призваны и могут сыграть 
образовательные учреждения. 
Современные приоритеты развития школьного образования требуют создания 
качественно новой школы, сориентированной на воспитание личности нового типа, 
умеющей самостоятельно принимать нестандартные решение, осуществлять свободный 
выбор, творчески мыслить, гибко реагировать на изменения обстоятельств, уметь 
эффективно решать сложные проблемы собственной жизнедеятельности.  
Одним из главных направлений работы общеобразовательных учебных заведений 
является деятельность, направленная на сохранение физического здоровья детей. 
Заботиться о физическом здоровье, формировать умственные и физические качества 
призвана физическая культура и спорт. Сохранение физического, психического и 
социального здоровья  детей – одно из самых важных заданий нашего общества ( Г. Я. 
Виленский, 2010) [2] . 
В Целевой комплексной программе «Физическое воспитание – здоровье нации» 
показано, что среди 6–18–летних учеников 56% имеют низкий уровень физического 
здоровья, 36% – ниже среднего и только 7,5% – высокий. 
Основными причинами  такой ситуации, по мнению таких исследователей, как 
Витченко А., 2012 [4]; Т.Ю. Круцевич 2008 [8], 2010 [9]; Ким Т., 2009 [6]; 
Н.В. Москаленко, 2009 [10]; Сычовой Т.В., 2012 [12]; Савченко В.А., 2013 [13] и др., 
является дефицит двигательной активности в течение всего срока обучения в 
образовательных заведениях, обусловленный несовершенством действующих 
государственных программ по физическому воспитанию и недостаточным уровнем 







Работа выполнена в рамках фундаментального исследования на 2013–2015 г.г. 
«Научно–теоретические основы инновационных технологий в физическом воспитании 
различных групп населения» за счет бюджетных средств, номер государственной 
регистрации 0113U001406. 
Мы использовали теоретические методы исследования: анализ и обобщение 
литературных источников, документальных материалов, опыта практики. 
Результаты исследования и их обсуждение. Опираясь на результаты предыдущих 
наших исследований [3], мы можем рассмотреть следующие термины: 
Технология в физическом воспитании – взаимосвязанная упорядоченная 
совокупность оптимальных и эффективных средств, методов, приемов, направленных на 
обеспечение планируемого результата при метрологическом врачебно–педагогическом 
контроле; 
Инновация в системе физического воспитания – продукт профессионально–
педагогической деятельности, имеющий существенные признаки новизны и 
способствующий достижению социального, образовательного и экономического 
эффекта; 
Инновационный продукт в физическом воспитании – современные 
педагогические технологии, позволяющие модернизировать практику работы и получить 
качественно новый уровень ее функционирования и существования.  
Физическая культура, по сути, – единственная образовательная область, 
оказывающая непосредственное влияние на формирование здоровья детей. В физическом 
воспитании сегодня наиболее востребованы инновационные технологии 
здоровьеформирующей направленности [5, 11]. 
Как указывает Л. И. Лубышева [7], методически оправданными и научно 
обоснованными новыми педагогическими технологиями могут стать лишь те, которые 
строятся с учетом новой методологии, и, в частности, таких объективно существующих 
подходов в педагогике, как личностно–ориентированный, деятельностный, 
образовательный, интегрированный. 
Системообразующим ориентированного подхода является  личность. Ценность 
личности определяет ориентацию педагога на использование соответствующих 
технологий и методик организации образовательного процесса. Эти технологии в 
физическом воспитании должны базироваться на основе учета  индивидуальных 
особенностей, в том числе – мотиваций, интересов, потребностей детей в занятиях 
физическими упражнениями. 
Главным объектом деятельностного подхода является активная жизненная позиция 
человека. Современное физическое воспитание следует рассматривать как 
деятельностно–ориентированное. Обучать, оздоравливать, тренировать, развивать 
необходимо деятельностно, а не на вербальном уровне, путем активного вовлечения 
детей в физкультурно–спортивную деятельность, ориентируя их на сознательное 
освоение ценностей физической и спортивной культуры. 
Образовательный подход в процессе физического воспитания предполагает 
сознательное усвоение детьми знаний в области физической культуры. Ориентирует 
современную систему физического воспитания на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала детей. 
 Интегрированный подход в образовании исходит из всеобщей объективной 
целостности мира и предполагает: 
1) целостность 
– формируемой личности ребенка; 
– педагогического воздействия; 
– процесса обучения; 
2) единство 
– жизнедеятельности человека и его образования; 
– процессов развития, воспитания, обучения; 







Интегрированный подход в процессе физического воспитания реализуется в 
следующих направлениях: 
1) разработка интегрированных образовательных программ, охватывающих все 
виды деятельности детей; 
2) интегрированные занятия, объединяющие содержание двух образовательных 
областей; 
3) интегрированные занятия по конкретной теме, объединяющие содержание 
разных (нескольких) образовательных областей; 
4) включение в содержание занятий по физической культуре заданий на 
закрепление знаний из других образовательных областей. 
По мнению В. К. Бальсевича [1] в концептуальном плане инновационное 
проектирование региональных и локальных систем физического воспитания могло бы 
опираться на следующие методологические принципы. 
1. Форма организации процесса физического воспитания должна обеспечивать как 
можно большие возможности для освоения каждым ребенком ценностей физической 
культуры и спорта в соответствии с индивидуальными задатками, способностями, 
личностными установками, потребностями, притязаниями и интересами, уровнем 
физического развития и подготовленности. 
2. Обязательное использование современных технологии спортивной, 
кондиционной и оздоровительной тренировки учащихся, осуществляемой в тесном 
единстве с их моторным обучением. 
3. Ведущим направлением организации физического воспитания должно быть 
объединение в учебно–тренировочные группы учащихся относительно однородных по 
интересам, потребностям, притязаниям, уровню физической подготовленности, 
типологическим особенностям морфофункционального статуса и степени биологической 
зрелости. 
4. Инновационные преобразования в физическом воспитании должны 
осуществляться постепенно и поэтапно, обеспечивая вначале создание 
экспериментальных параллелей классов, затем школ, работающих по инновационной 
программе, затем объединений нескольких школ, кооперирующих свои ресурсы для 
полномасштабной реализации программы. 
5. Освоение результатов инновационного проектирования в физическом 
воспитании не может быть предметом декретирования, административного навязывания 
новых педагогических технологий, но обеспечиваться информационной, 
организационной и кадровой поддержкой педагогических коллективов, готовых к 
прогрессивным преобразованиям в сфере физического воспитания. 
Этапы проектирования инновационных технологий в физическом воспитании. 
1. Выбор концепции, теории, которая служит исходной научно–теоретической 
опорой при разработке и реализации технологии педагогического процесса. 
2. Разработка (проектирование) модели педагогического процесса. 
3. Реализация в практике разработанной модели. 
4. Анализ педагогического процесса и его результатов. 
5. Определение эффективности разработанной и реализованной педагогической 
технологии. 
«Золотой» принцип внедрения инновационных технологий в практику 
физического воспитания: Обеспечение соответствия условий и требований, которые 
ставит перед детьми жизнь, в том числе – педагогических воздействий,  
фактическому (реальному) физическому, психическому и социальному потенциалу 
подрастающего поколения, его адаптационным ресурсам и возможностям. 
Основные проблемы использования инновационных технологий в физическом 
воспитании: 
1. Отсутствие единства взглядов на направленность содержания физического 
воспитания (образовательную, спортизированную, оздоровительную). 
2. Проблема выбора: сложно разобраться в многообразии предлагаемых 






3. Разработка педагогами собственных программ не всегда научно обоснована, 
носит эклектичный характер (использование инновационных средств из разных видов 
физкультурно–оздровительной и спортивной деятельности).  
4. Физическое воспитание имеет ряд специфических особенностей, проблем и 
противоречий, влияющих на замедление процесса его модернизации, особенно в 
образовательных учреждениях (падение престижа профессии, снижение интереса к уроку 
физической культуры, несоответствие условий, недостаточный уровень финансирования, 
изношенная материально–техническая база, высокая стоимость литературы, 
неудовлетворительное состояние здоровья и физической подготовленности детей). 
5. На фоне инновационных преобразований, многие прежние положения, ставшие 
фундаментальными в науке и государственных документах, тормозят инновационную 
деятельность, что препятствует эффективной стратегии ее дальнейшего развития. Факты 
свидетельствуют, что разработка теории физической культуры не успевает за 
изменениями общественной жизни. 
Выводы. В настоящее время наиболее актуализирован поиск эффективных 
инновационных технологий, которые могли бы не только способствовать модернизации 
физического воспитания, но имели во главе приоритет оздоровления, выполняя при этом 
еще и важные образовательные и социокультурные функции. 
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Одним из ведущих компонентов образовательно–воспитательного процесса в 
области физической культуры считается оптимизация форм, средств и методов 
физического воспитания, которая рассматривается как система формирования у 
занимающихся навыков и потребностей в саморазвитии, самосовершенствовании и 
самообразовании.  
Применение наиболее рациональных способов организации деятельности 
занимающихся на занятии определяет результативность любого учебного процесса. 
Поиск адекватных средств и методов тренировки по волейболу является предметом 
исследования многих специалистов (А.И. Ивойлов, К.Б. Герман, Э.К. Ахмеров, 1972; А.Г. 
Айриянц, 1976; Ю.Д. Железняк, 1991; И.В. Аверин, 2000; А.Г. Фурманов, 2007), но, к 
сожалению, даже у них четко не представлены способы организации занимающихся при 
обучении техническим приемам игры в волейбол. 
Присутствуют описательные характеристики по обучению двигательным 
действиям, имеется методически грамотный подбор подводящих и основных упражнений 
для овладения двигательным навыком, но нет конкретных рекомендаций по 
рациональной организации самих обучающихся. 
В практической деятельности на обучение техническим элементам игры в волейбол 
затрачивается значительно большее количество времени, чем в других игровых видах 
спорта, что можно объяснить специфичностью элементов техники (одномоментностью 
контакта мяча с руками), а отсюда и возникающие трудности на начальном этапе 
обучения [9]. 
Анализ научных и учебно–методических литературных источников показал 
недостаточную степень разработанности проблемы организации занимающихся при 
обучении техническим элементам игры в волейбол. 
Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов (2006) описывают всего четыре метода 
организационной деятельности занимающихся: фронтальный, групповой, 
индивидуальный и круговой. Те же методы описывает и А.А. Гужаловский (1986). Ю.Д. 
Железняк, А.В. Ивойдов (1991); А.Г. Фурманов (2007) вообще не уделяет внимания 
способам организации занимающихся при обучении техническим действиям. 
В учебнике «Теория и методика физического воспитания» (под редакцией Б.А. 
Ашмарина (1990)) организационно–методические формы учебной деятельности 
классифицируются в соответствии с задачами урока. Они подразделяются на две большие 
группы. 
Первую группу составляют формы, при которых одновременно работают все 
ученики: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
Фронтальная форма предполагает одновременное выполнение всеми учащимися 
одного и того же задания независимо от места расположения и выбранных форм 
построения (в шеренгах, колоннах, кругах, врассыпную и т.д.). 
Групповая форма предусматривает одновременное выполнение в нескольких 
группах различных заданий. Разделение на группы происходит в зависимости от 
содержания учебного задания с учетом пола, уровня подготовленности, роста и т.д. 
При индивидуальной форме ученики одновременно выполняют персональные 
задания. 
Вторую группу организации составляют формы, при которых ученики выполняют 
упражнения поочередно: «круговая», посменная и попеременная. 
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